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Resumen:
Antecedentes y Objetivos: La diversidad de los ascomicetos macroscópicos que se conoce actualmen-
te en el Parque Estatal Agua Blanca, Tabasco, es el resultado de varias investigaciones previas sobre 
todos los macromicetos a nivel estatal. Como no existe un estudio específico sobre los ascomicetos del 
parque antes mencionado, en este trabajo se reunieron los registros anteriores con los resultados de 
nuevas exploraciones de este proyecto.
Métodos: El Parque Estatal Agua Blanca se ubica en la región Oeste y Noreste del estado de Tabasco, 
México. Se realizaron 28 recorridos entre diciembre del 2011 y julio del 2015. El material recolectado 
se depositó en el herbario UJAT para su preservación e identificación. La identificación de las muestras 
se realizó siguiendo las técnicas convencionales de micología. 
Resultados clave: Se revisaron 129 especímenes, los cuales permitieron la determinación de 22 espe-
cies pertenecientes a dos clases, tres órdenes, cinco familias y ocho géneros. Los géneros Scutellinia 
y Rosellinia se reportan por primera vez para el estado. El género Xylaria es el más diverso con 10 
especies, mientras que los géneros Ophiocordyceps, Scutellinia, Hypoxylon y Rosellinia son los menos 
diversos con una especie cada uno.
Conclusiones: De las 22 especies determinadas, 12(55%) fueron nuevas citas para Tabasco y 18(82%) 
lo son para la zona de estudio, mientras que 10(45%) ya se habían encontrado previamente en Tabasco 
y 4(18%) en el parque. Finalmente, este estudio muestra un mayor número de especies evaluadas en 
comparación con lo reportado en trabajos previos. 
Palabras clave: bosque tropical, diversidad, lignícola, macromicetos, Xylaria.
AbstRAct:
Background and Aims: The diversity of the macroscopic ascomycetes currently known from the Agua 
Blanca State Park, Tabasco, is the result of several previous investigations of macromycetes at the state 
level. As there is no specific study on the ascomycetes of the aforementioned park, in this work the 
previous records were combined with the results of new explorations within this project.
Methods: The Agua Blanca State Park is located in the western and northeastern region of the state of 
Tabasco, Mexico. Twenty eight explorations were carried out between December 2011 and July 2015. 
The material collected was deposited in the UJAT herbarium for its preservation and identification. 
Identification of the samples was carried out following the conventional mycological techniques.
Key results: 129 specimens were revised, allowing for the determination of 22 species belonging to 
two classes, three orders, five families and eight genera. The genera Scutellinia and Rosellinia are re-
ported for the first time for the state. The genus Xylaria is the most diverse with 10 species, while the 
genera Ophiocordyceps, Scutellinia, Hypoxylon and Rosellinia are the least diverse with one species 
each.
Conclusions: Of the 22 species identified, 12(55%) were new records for Tabasco and 18(22%) were 
this for the study area, while 10(45%) of the species had previously been found in the state and 4(18%) 
in the reserve. Finally, this study shows a higher number of species evaluated compared to previous 
work.
Key words: diversity, lignicolous, macromycetes, tropical rain forest, Xylaria.
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IntRoduccIón
A nivel mundial, los ascomicetos conforman el grupo de 
hongos más grande, diverso y ecológicamente importan-
te; representan 60% de las especies y 72% de los géneros 
descritos (Medel et al., 1999; González y Hanlin, 2008; 
Kirk et al., 2008). Su distribución es cosmopolita y se 
han encontrado colonizando tanto hábitats continentales 
como marinos, ya sea como saprobios, parásitos o sim-
biontes, lo cual les permite participar en interacciones 
ecológicas importantes para el funcionamiento de los 
ecosistemas.
En México, se han descrito 664 especies de asco-
micetos (Aguirre-Acosta et al., 2014), en todo el país. 
Chiapas, México, Oaxaca y Veracruz son los estados más 
estudiados, y se tienen pocos registros de Nayarit, Aguas-
calientes, Baja California, Colima, Sinaloa, Tabasco y 
Yucatán (Medel et al., 1999; González y Hanlin, 2008). 
La vegetación tropical y subtropical de estas últimas enti-
dades es predominante y pudiera existir un mayor número 
de especies de las reportadas, como se ha constatado en 
otros trabajos (Villegas y Cifuentes, 1988; Medel et al., 
1999; Medel, 2002).
En Tabasco, no existe hasta el momento un estu-
dio concreto sobre este grupo; sin embargo, se han re-
portado especies de ascomicetos en diversos estudios de 
macromicetos en general (Cappello-García y Hernán-
dez-Trejo, 1990; Medel et al., 1999; López-Bonilla y 
Cappello-García, 2000; Medel, 2002; Cappello-García 
et al., 2013).
Actualmente se tiene registro de siete especies de 
ascomicetos en el Parque Estatal Agua Blanca (PEAB) 
(Cappello-García et al., 2013) y también de la diversi-
dad de macromicetos clavarioides y hongos anamorfos 
asociados a hojarasca (García-García et al., 2013; Mar-
tínez-Rivera et al., 2014; Ávalos-Lázaro et al., 2016). 
Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo 
describir la diversidad de los ascomicetos del PEAB, así 
como servir de base para la generación de futuras inves-
tigaciones. Esta publicación constituye el primer estudio 
enfocado en ascomicetos, tanto del área, como del esta-
do de Tabasco.
mAteRIAles y métodos
Área de estudio
El Parque Estatal Agua Blanca (PEAB) se ubica en la 
región Oeste y Noreste del estado de Tabasco, en el su-
reste de México, entre los paralelos 17°35' y 17°38'N y 
los meridianos 92°25' y 92°29'W (Fig. 1). Se encuentra 
dentro de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta. Fue 
decretado el 19 de diciembre de 1987 como Área Natu-
ral Protegida (ANP) de carácter Estatal (SEMARNAT, 
2002). Cuenta con una extensión de 2025 ha, dominada 
por selva alta perennifolia, en la que se conocen alrededor 
de 1950 especies de plantas vasculares pertenecientes a 
150 familias (Castillo-Acosta, 1995; Sánchez-Pérez et al., 
2011). El clima es cálido húmedo Af(m)w”(i) g, con tem-
peraturas que oscilan de 23 a 26 °C y una precipitación 
pluvial de 2100 a 3200 mm al año, con abundantes lluvias 
en verano. Los suelos son de color oscuro tipo rendzinas, 
formados sobre roca caliza de alto contenido de nutrientes 
y de materia orgánica, de profundidad promedio de 20 cm 
con litosol éutrico fino (Castillo-Acosta y Zavala, 1996; 
INEGI, 2009; Zarco-Espinosa, et al., 2010).
Recolecta e identificación de los ejemplares
Para la colecta y descripción de los cuerpos fructíferos 
de los ascomicetos, se realizaron 28 recorridos al azar, de 
cuatro horas, en el periodo comprendido entre diciembre 
2011 y julio 2015, en diferentes sitios del área de estu-
dio y se siguieron las técnicas básicas de micología pro-
puestas por Cifuentes et al. (1986) y San Martín y Rogers 
(1995), para lo cual fue necesario el uso de microscopio 
(Primo Star, Carl Zeizz, Thornwood, EUA).
Para la determinación de las especies se usaron 
claves de identificación taxonómica y literatura especia-
lizada como las de Denison (1963), San Martín y Ro-
gers (1989), San Martín et al. (1997, 1999), Medel et al. 
(2006, 2008), Sung et al. (2007), Vasilyeva et al. (2007), 
Hladki y Romero (2009, 2010) y Da Silva-Cruz y Cortez 
(2015). Todos los ejemplares se encuentran depositados 
en la Colección Micológica del Herbario UJAT (Tabas-
co, México).
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Figura 1: Localización del sitio de estudio en Macuspana, Tabasco, México.
ResultAdos
Se estudió un total de 129 especímenes. Taxonómica-
mente se agruparon en dos clases, tres órdenes, cinco 
familias, ocho géneros y 22 especies (Cuadro 1). El 
arreglo taxonómico en el cuadro referido está basa-
do en el Index Fungorum (2017). De los ejemplares 
identificados, 66(52%) pertenecen al Orden Xylaria-
les, 55(42%) a Pezizales y 7(5%) a Hypocreales. Xyla-
ria Hill ex Schrank fue el género con mayor número 
de especies (10), mientras que de los géneros Ophio-
cordyceps Petch, Scutellinia (Cooke) Lambotte, Hy-
poxylon Adans y Rosellinia De Not. se registró solo 
una especie.
De las 22 especies estudiadas, 12(55%) se registran 
por primera ocasión para el estado, mientras que, para la 
zona de estudio, 18(82%) son nuevos registros. Así mis-
mo, los géneros Scutellinia y Rosellinia se registran por 
primera vez para Tabasco.
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Cuadro 1: Diversidad de familias, géneros y especies de ascomicetos para el Parque Estatal Agua Blanca. Los nuevos reportes para Tabasco están 
precedidos por un * y para el PEAB por el signo de +.
Familia Especies Citas
Cordycipitaceae Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. 
Sung, Hywel-Jones & Spatafora, 2007
Cappello et al., 2013
Hypoxylaceae +Hypoxylon investiens (Schwein.) M.A. Curtis, 1867 Medel et al., 1999
*+Phylacia aff. mexicana Medel, J.D. Rogers & Guzmán, 2006
*+Phylacia globosa Lév, 1845
+Phylacia poculiformis (Mont.) Mont., 1885 Cappello-García y Hernández-Trejo, 1990
+Phylacia sagrana (= Phylacia sagraeana) Mont., 1856 Perez-Silva, 1972; Cappello-García y 
Hernández-Trejo, 1990
Pyronemataceae *+Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte, 1887
Sarcoscyphaceae +Cookeina speciosa (Fr.) Dennis, 1994 Cappello-García y Hernández-Trejo, 1990
Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze, 1891 Cappello-García et al., 2013
*+Phillipsia crispata (Berk. & M.A. Curtis) Le Gal, 1959
Phillipsia domingensis Berk., 1981 Cappello-García et al., 2013
Xylariaceae *+Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc, 1882
*+Xylaria alata F. San Martín & J.D. Rogers, 1989 
*+Xylaria aff. filiformis (Alb. & Schwein.) Fr., 1849
*+Xylaria cubensis (Mont.) Fr, 1851
+Xylaria guianensis (=guyanensis) (Mont.) Fr., 1851 Perez-Silva, 1972
+Xylaria hypoxylon (L.) Grev, 1824 Cappello-García et al., 2013
*+Xylaria ianthinovelutina (Mont.) Fr., 1835
*+Xylaria mexicana F. San Martín, J.D. Rogers & P. Lavín, 1998
*+Xylaria myosurus Mont., 1855
*+Xylaria phyllocharis Mont., 1856
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev, 1824 Cappello-García et al., 2013
Las especies Cookeina speciosa (Fr.) Dennis, con 
28 especímenes, Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze, 
con 17 y Phillipsia domingensis Berk. con 10, son las 
más abundantes dentro del área de muestreo. Phillipsia 
crispata (Berk. & M.A. Curtis) Le Gal, Xylaria guianen-
sis (=guayanensis) (Mont.) Fr. (Figs. 2K, L), Hypoxylon 
investiens (Schwein.) M.A. Curtis y Scutellinia cf. scute-
llata (L.) Lambotte (Figs. 3G-I; P-U) sólo se registraron 
una vez. Presentaron hábito lignícola 82% de las especies, 
mientras que 9% se encontró creciendo sobre hojas.
tAxonomíA
Nuevos registros para Tabasco
Phillipsia crispata (Berk. & M.A. Curtis) Le Gal, Bull. 
Jard. Bot. État Brux. 29: 103. 1959. Fig. 2M.
Apotecios en forma de disco, solitarios a gregarios, 
sésiles o subsésiles, centralmente adheridos o ligeramen-
te excéntricos, 10-30 × 2 mm, carnosos y rígidos cuando 
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Figura 2: A-B. Xylaria cubensis (Mont.) Fr. (Jiménez-Álvarez 28): A. estroma; B. ascosporas (100x). C-E. Xylaria alata San Martín & J.D. Rogers 
(Jiménez-Álvarez 25): C. estroma; D. ascas con aparato apical amiloide en Melzer; E. ascosporas con apéndices alados. F-G. Phylacia mexicana 
Medel, J.D. Rogers & Guzmán (Gómez-García 289): F. estroma; G. ascosporas (100x). H-J. Xylaria ianthinovelutina (Mont.) Fr., (Gómez-García 
233): H. estroma; I. superficie estromática; J. ascosporas (100x). K-L. Xylaria guianensis (Mont.) Fr., (Jiménez-Álvarez 29): K. estroma; L. 
superficie estromática; M. Phillipsia crispata (Berk. & M.A. Curtis) Le Gal, (Sánchez 14): M. ascosporas (100x). N-Q. Xylaria phyllocharis 
Mont. (Carreño-Ruiz 128): N. estroma; O. ascosporas (100x); P. superficie estromática; Q. ascas con aparato apical amiloide en Melzer (40x). R-S. 
Xylaria mexicana San Martín, J.D. Rogers & P. Lavín, (Jiménez-Álvarez 21): R. superficie estromática; S. ascosporas (40x). Fotos por Ávalos-
Lázaro, A. A. y Gómez-García, V. H.
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Figura 3: A-B. Xylaria mexicana San Martín, J.D. Rogers & P. Lavín, (Jiménez-Álvarez 21): A. superficie del estroma; B. aparato apical del asca. 
C-F. Xylaria myosurus Mont. (Jiménez-Álvarez 51): C. estroma; D. esporas (100x); E. superficie estromática; F. ascas, aparato apical amiloide. G-I. 
Hypoxylon investiens (Schwein.) M.A. Curtis, (Jiménez-Álvarez 38): G. estroma; H. ascosporas (100x); I. superficie del estroma. J-K. Phylacia 
globosa Lév, (Mondragón-Sánchez 59): J. estroma; K. ascospora (100x). L-M. Phylacia sagrana Mont. (Gómez-García 527): L. estroma; M. 
ascosporas (100x). N-O. Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc, (Mondragón-Sánchez 60): N. estroma; O. ascosporas (100x). P-U. Scutellinia cf. 
Scutellata (L.) Lambotte (Gómez-García 652): P. estroma; Q. ascosporas (100x); R. superficie del estroma; S. tricoma; T. base del tricoma; U. ascas 
operculadas (40x). Fotos por Ávalos Lázaro, A. A y Gómez-García, V. H.
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están frescos, volviéndose ligeramente corchosos cuando 
secos, color café-morado; ascas con pared delgada, ci-
líndricas, octosporadas; ascosporas elipsoidales a ligera-
mente naviculares con bordes agudos, 21-24 × 11-12 µm, 
con más de 10 finas estrías en cada lado; lignícolas.
Distribución: Costa Rica, Cuba y México (Deni-
son, 1969).
Ejemplar examinado: MÉXICO. Tabasco, Macus-
pana, Parque Estatal Agua Blanca, 28.I.2014, lignícola, 
Sánchez 14 (UJAT).
Observaciones: esta especie suele ser confundida 
en campo con P. domingensis; sin embargo, el apotecio de 
P. crispata es usualmente de menor tamaño y el color del 
himenio es distintivamente más café. Microscópicamente 
son fácilmente diferenciadas por la presencia de estrías en 
las esporas, que se observan en P. domingensis sin necesi-
dad de aceite de inmersión (4-6 estrías por lado), mientras 
que en P. crispata son mucho más delgadas y difíciles de 
observar (10-14 estrías por lado).
Phylacia globosa Lév, Annls Sci. Nat. Bot., sér. 3, 3: 61. 
1845. Figs. 3J, K.
Estromas gregarios, subglobosos, algunas veces pi-
riformes, estipitados, 9-11 mm de diámetro × 10-17 mm 
de longitud, constreñidos hacia la base formando un estí-
pite 2-3 mm, de solitarios a gregarios, color negro, super-
ficie carbonosa que se desintegra con la edad, endostroma 
no pudo ser observado en los ejemplares descritos, debido 
a que solo presentaban el espacio del endostroma sin nin-
gún contenido; peritecios cilíndricos 3 mm de longitud, 
en la parte superior del estroma; las ascas no pudieron ser 
observadas; ascosporas oblongas con línea germinal en el 
centro color café claro, 9-12 × 4-5 µm; lignícolas.
Distribución: Argentina, Brasil, Colombia, Guada-
lupe, México y Venezuela (Rodrigues y Samuels, 1989; 
Medel et al., 2006). 
Ejemplar examinado: MÉXICO. Tabasco, Macus-
pana, Parque Estatal Agua Blanca, 19.I.2012, lignícola, 
Mondragón-Sánchez 59 (UJAT).
Observaciones: Phylacia globosa puede confun-
dirse con P. poculiformis (Mont.) Mont. en campo, pero, 
difiere de ella por poseer cuerpos subglobosos con ápices 
redondeados, mientras que P. poculiformis se caracteriza 
por tener forma globosa-piriforme, ligeramente constreñi-
da al centro, con ápices estrechos. El ejemplar analizado 
posee las esporas ligeramente más delgadas (4-5 vs 5-7.5 
µm), comparado con lo descrito por Medel et al. (2006). 
Phylacia aff. mexicana Medel, J.D. Rogers & Guzmán, 
Mycotaxon 97: 282. 2006. Figs. 2F, G.
Estromas gregarios, pseudoturbinados con bordes 
estromáticos redondeados y ápices planos, 5-9 mm alto × 
3-6 mm de diámetro, sésiles o estipitados 1-3 × 1-2 mm, 
color negro, superficie carbonosa, ápices que se desinte-
gran con la edad dejando un orificio por donde son libe-
radas las esporas; endostroma color blanco, con un punto 
color negro en el centro del mismo y que se extiende li-
geramente hacia el estípite; peritecios cilíndricos hasta 2 
mm de longitud; ascas en forma de saco octosporadas; 
ascosporas oblongas (7.8-)8-9 × 4-5(-3.7) µm, color café 
amarillento, lignícolas.
Distribución: México (Medel et al., 2006).
Ejemplar examinado: MÉXICO. Tabasco, Macus-
pana, Parque Estatal Agua Blanca, 23.IV.2012, lignícola, 
Gómez-García 289 (UJAT).
Observaciones: algunas esporas del material anali-
zado presentan línea germinal que abarca toda la superfi-
cie de la espora, contrario a lo mencionado por Medel et 
al. (2006), quien las describe como carentes de esta línea. 
Sin embargo, concuerdan con todas las demás caracterís-
ticas descritas para la especie. Las ascas fueron observa-
das, pero no pudieron ser fotografiadas para su medición. 
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Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc., Syll. Fung. (Abel-
lini) 1: 253. 1882. Figs. 3N, O.
Estromas gregarios, redondeados, 1-2 mm de diá-
metro, uniperiteciados o hasta tres por estroma, rodeados 
por un subículo color rojizo, que puede estar ausente en 
organismos muy maduros, superficie más o menos lisa, 
aplanados en el ápice; con ostiolos papilados; ascas ci-
líndricas, octosporadas, con aparato apical amiloide en 
Melzer, 4-5 × 2.4-2.6 µm; ascosporas color café rojizo, 
elipsoidales, algunas de ellas con apéndices hialinos en 
uno o en ambos lados, lisas, 23-28 × 6.9-8 µm sin tomar 
en cuenta los apéndices, con línea germinal que casi abar-
ca toda la longitud de la espora, lignícolas. 
Distribución: India, norte de Estados Unidos de 
América y México (Dargan y Thind, 1979; Rogers et al., 
2008).
Ejemplar examinado: MÉXICO. Tabasco, Macus-
pana, Parque Estatal Agua Blanca, 19.I.2012, lignícola, 
Mondragón-Sánchez 60 (UJAT).
Observaciones: Rosellinia corticium puede ser 
confundida morfológicamente con R. aquila (Fr.) Ces. & 
De Not, pero difiere en que ésta posee esporas consisten-
temente más largas de hasta 31 µm y así mismo un apara-
to apical de mayor tamaño (hasta 11 µm).
Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte, Mém. Soc. Roy. 
Sci. Liège, Série 2, 14: 299 (prepr.). 1887. Figs. 3P-U.
Apotecios sésiles, gregarios, color naranja claro, 
superficie algo curvada, 5 mm de diámetro; pelos margi-
nales color rojizo alrededor de todo el apotecio, hasta 1 
mm de longitud × hasta 50 µm de ancho, de pared gruesa 
hasta 8 µm, con varios septos; ascas cilíndricas octospo-
radas, 196.4-224 × 10-13.71 µm, paráfisis filiformes con 
ápice clavado 182-252 × 4-6.3 µm de diámetro, ascos-
poras elipsoidales, 16-20 × 10-12 µm, con presencia de 
gútulas, ornamentadas con verrugas irregulares de más de 
0.5 µm, algunas aisladas y otras formando placas o cres-
tas, excípulo externo pseudoparenquimático, intricado 
formado de células globosas de hasta 15 µm, lignícolas. 
Distribución: es una especie de amplia distribución 
a nivel mundial, en México se ha citado de Chiapas, Ciu-
dad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, 
Tlaxcala y Veracruz (Sierra et al., 2016).
Ejemplar examinado: MÉXICO. Tabasco, Macus-
pana, Parque Estatal Agua Blanca, 28.I.2014, lignícola, 
Gómez-García 652 (UJAT).
Observaciones: Scutellinia scutellata podría con-
fundirse macroscópicamente con S. crinita (Bull.) Lam-
botte; sin embargo, difiere de ésta por la formación de 
placas a partir de la fusión de la ornamentación de las 
esporas.
Xylaria alata F. San Martín & J.D. Rogers, Mycotaxon 
34(2): 301. 1989. Figs. 2C-E.
Estromas gregarios, filiformes, simples a ramifi-
cados, color negro, delgados, 15-30 mm longitud × 0.5-1 
mm de diámetro, parte fértil en el ápice 5-8 × 1-1.5 mm 
de diámetro, cilíndrica con superficie rugosa con apa-
riencia de nudos, por la presencia de peritecios subin-
mersos, ostiolos papilados; endostroma color blanco a 
gris; estípite cilíndrico color negro, 10-22 × 0.5-1 mm; 
ascas octosporadas cilíndricas, (72.94-)75.5-89.2 × 4-5 
µm, con aparato apical cuadrado, amiloide en Melzer, 
1.3-1.7 × 1.3-1.7 µm; ascosporas color café, elipsoides-
inequilateras, con apéndices hialinos aplanados en cada 
lado, hialinas, 8.8-10 × 3.7-4 µm incluyendo apéndices, 
con línea germinal recta que ocupa casi toda la superfi-
cie de la espora, en troncos con muy alto nivel de des-
composición, lignícolas.
Distribución: México (San Martín y Rogers, 1989; 
1995).
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Ejemplar examinado: MÉXICO. Tabasco, Macus-
pana, Parque Estatal Agua Blanca, lignícola, 29.IX.2012, 
Jiménez-Álvarez 25 (UJAT).
Observaciones: esta especie se diferencia de otras 
por la presencia de apéndices aplanados de cada lado de 
la espora, simulando alas.
Xylaria cubensis (Mont.) Fr. Nova Acta R. Soc. Scient. 
Upsl., Ser. 3, 1(1): 126. 1851. Figs. 2A, B. 
Estromas de solitarios a gregarios, clavados, 18-45 
mm de longitud × 4-15 mm de ancho, ápices redondeados 
de textura dura pero frágil, todo el estroma color negro 
a café chocolate, superficie lisa, peritecios totalmente in-
mersos, diseminados por la superficie del estroma excep-
tuando la base, con ostiolos papilados; endostroma color 
blanco y suave, estípite cilíndrico, corto, 4-7 × 2-4 mm; 
ascas octosporadas, cilíndricas, 150.03-161.93 × 5-6(7) 
µm; con aparato apical cuadrado, amiloide en Melzer, 
1.6-1.9 × 1.6-1.9 µm; ascosporas color café oscuro a ne-
gras elipsoides con las puntas redondeadas, lisas, 7.3-10 × 
4-4.7 µm, con línea germinal recta y larga pero difícil de 
observar claramente; lignícolas.
Distribución: África, América, Asia y Oceanía (Ma 
et al., 2012; Da Silva-Cruz y Cortez, 2015).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Tabas-
co, Macuspana, Parque Estatal Agua Blanca, ligníco-
la, 28.II.2012, Morales-López 178 (UJAT); loc. cit., 
29.IX.2012, Jiménez-Álvarez 23 (UJAT), 28 (UJAT).
Observaciones: Xylaria cubensis es similar a X. 
laevis Lloyd y X. allantoidea (Berk.) Fr., pero, difiere de 
ellas por el tamaño de su aparato apical, en X. laevis de 
menor tamaño (0.7-1.3 × 1.2-1.7 µm) y en X. allantoidea 
es mayor (2.2-3.6 × 2-3 µm).
Xylaria ianthinovelutina (Mont.) Fr. Annls Sci. Nat., 
Bot., Sér. 2, 3: 339. 1835 Figs. 2H-J. 
Estromas gregarios, alargados, delgados, simples o 
ramificados hacia el ápice, 35-111 mm de longitud × 0.5-
5 mm de ancho, en algunos casos hacia el ápice presen-
tan remanentes de su fase asexual, superficie densamente 
tomentosa, color café oscuro; peritecios subimersos, di-
seminados por la superficie del estroma exceptuando la 
base, con ostiolos circulares; endostroma color blanco, 
con un centro color beige, estípite cilíndrico, tomentoso, 
20-50 × 0.5-5 mm; ascas cilíndricas 88.03-100 × 5-5.5 
µm con base larga; con aparato apical, rectangular, ami-
loide en Melzer, 2-3 × 1-2 µm; ascosporas naviculares 
con bordes ligeramente redondeados, color marrón, 11-13 
× 3.7-4.5 µm, línea germinal recta, abarcando la totalidad 
de la longitud de la espora. 
Distribución: Argentina, Brasil, Guyana Francesa, 
México, Paraguay, Surinam y Trinidad (Dennis, 1956; Da 
Silva-Cruz y Cortez, 2015).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Tabasco, 
Macuspana, Parque Estatal Agua Blanca, en frutos 
24.III.2012, Gómez-García 230 (UJAT), 233 (UJAT), 
239(UJAT); 26.VI.2012, Carreño-Ruiz 78 (UJAT); loc. 
cit. 30.IX.2012, Jiménez-Álvarez 39 (UJAT), 40 (UJAT).
Observaciones: Xylaria ianthinovelutina puede ser 
confundida con X. magnoliae J.D. Rogers, aunque la se-
gunda solo crece en frutos de árboles de la famila Magno-
liceae y posee esporas ligeramente de mayor tamaño (10-
17 × 3-6 µm), mientras que la primera es comúnmente 
encontrada en frutos de la familia Fabaceae. El ejemplar 
aquí estudiado se encontró creciendo en frutos de Stercu-
lia apetala (Jacq.) H. Karst (Malvaceae).
Xylaria mexicana F. San Martín, J.D. Rogers & P. Lavín, 
Rev. Mex. Micol. 13: 66. 1998. Figs. 2R, S; 3A, B.
Estromas solitarios, filiformes inclinados o tor-
cidos sobre la hoja, simples a ligeramente ramificados, 
8-25 mm × 1 mm ancho, color negro, hacia el ápice se 
encuentra la parte fértil, de forma subglobosa a clavada, 
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5-7 × 0.5-1 mm, peritecios inmersos con contornos perite-
ciales prominentes, ostiolos hemisféricos sobresalientes; 
endostroma color blanco, estípite filiforme, corto 4-10 × 
0.5 mm; ascas cilíndricas octosporadas, (88-)100-120 × 
6-8 µm presentan aparato cuadrado, amiloide en Melzer, 
3-4 × 3-4 µm; ascosporas color café oscuro elipsoidales-
inequilaterales a naviculares, (9.3-)9.5-11.4 × 5.5-6.4 µm, 
con extremos redondeados, con línea central recta que 
abarca casi la totalidad de la superficie, folícola, sobre la 
nervadura de las hojas.
Distribución: En México en los estados de Campe-
che y Chiapas (San Martín et al., 1997).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Tabas-
co, Macuspana, Parque Estatal Agua Blanca, folícola, 
29.IX.2012, Jiménez-Álvarez 21 (UJAT); 10.VII.2014, 
Jiménez-Álvarez 92 (UJAT).
Observaciones: Xylaria mexicana se diferencia de 
X. phyllocharis Mont. por tener las esporas más peque-
ñas de 9-12 × 5-6 µm vs 12-14 × 6.5-8.5, además en X. 
phyllocharis el tomento se restringe solamente al estípi-
te. El estípite X. phyllocharis exhiben reminiscencias del 
anamorfo que van desde bajo de la zona fértil hasta la 
base del estípite, mientras que en X. mexicana las remi-
niscencias del anamorfo se encuentran en el ápice estéril 
en forma de estrías.
Xylaria myosurus Mont., Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 4, 3: 
110. 1855. Figs. 3C-F.
Estromas gregarios, 13-27 mm alto × 1.5-3 mm 
ancho, lanceolados o aplanados, color negro, superfi-
cie opaca, rugosa con peritecios inmersos, distribuidos 
por todo el estroma exceptuando la base, ostiolos pa-
pilados, endostroma color blanco a beige con el centro 
color negro, estípite cilíndrico corto, 5-15 × 1.5-2 mm; 
ascas cilíndricas octosporadas, 81.43-104.3 × 5.13-6.67 
µm; con aparato apical rectangular, amiloide en Melzer, 
2.68-4.38 µm; ascosporas 8.2-9.8 × 4.2-5 µm, elipsoida-
les-inequiláteras o naviculares, extremos redondeados, 
línea germinal recta, tenue, ocupando toda la longitud de 
la espora; lignícolas.
Distribución: Argentina, Brasil, Cuba, Guyana-
Francesa, Nueva Zelanda y México (Dennis, 1956; San 
Martín y Rogers, 1995 y Hladki y Romero, 2007).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Tabasco, Ma-
cuspana, Parque Estatal Agua Blanca, 24.III.2012, ligní-
cola, Mondragón-Sánchez 102 (UJAT), 104 (UJAT); loc. 
cit., 30.IX.2012, Jiménez-Álvarez 43 (UJAT), 51 (UJAT), 
52 (UJAT), 70 (UJAT).
Observaciones: el ejemplar aquí estudiado es lige-
ramente más grande que los descritos por Dennis, (1956) 
de hasta 20 × 2 mm y ascosporas de 7-10 × 3-4 µm. Sin 
embargo, coinciden en las características descritas para la 
especie X. myosurus en Argentina, por Hladki y Romero 
(2007), quienes mencionan que el ejemplar tipo estudiado 
por Dennis se encuentra inmaduro y en malas condicio-
nes; esta especie se caracteriza por sus pequeños cuerpos 
negros delgados y lanceolados.
Xylaria phyllocharis Mont. Syll. Gen. Sp. Crpt. (Paris): 
206. 1856. Figs. 2N-Q.
Estromas solitarios, filiformes, 15-30 mm longitud 
× 0.5-1 mm grosor, parte fértil de ovalada a clavada, color 
grisáceo, 1-5 × 0.5-1 mm; peritecios inmersos con pre-
sencia de ostiolos prominentes papilados color café a ne-
gro; ápice estéril; endostroma color blanco, suave fácil de 
cortar, estípite filiforme largo, 10-15 × 0.5 mm, con pre-
sencia de reminiscencias del anamorfo de bajo de la zona 
fértil, ascas octosporadas cilíndricas, 105-125 × 5-6 µm; 
con aparato apical de cuadrado a rectangular, amiloide en 
Melzer, 2-4 × 2-3 µm; ascosporas color café a café oscu-
ro, elipsoidales con bordes redondeados, lisas, 11.64-13.3 
× 4-5 µm, cubiertas con una vaina hialina; línea germinal 
recta que abarca casi la totalidad de la espora, folícola, 
sobre las nervaduras de las hojas.
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Distribución: Brasil, Guyana Francesa y México 
(Dennis, 1956; San Martín y Rogers, 1989 y San Martín 
et al., 1997).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Tabas-
co, Macuspana, Parque Estatal Agua Blanca, folíco-
la, 24.III.2012, Mondragón-Sánchez 103 (UJAT); loc 
cit., 24.VI.2012, Mondragón-Sánchez 25 (UJAT), 128 
(UJAT), 154 (UJAT); loc. cit., 24.VI.2012, Carreño-Ruiz 
128 (UJAT); loc. cit., 25.VI.2012, Mondragón-Sánchez 
186 (UJAT).
Observaciones: las esporas de este ejemplar son 
ligeramente más delgadas de lo que se ha descrito con 
anterioridad. Quizá se deba a que las esporas se encuen-
tren inmaduras, la mayoría de ellas hialinas dentro de las 
ascas. Se pudieron encontrar muy pocas esporas de colo-
ración café, cubiertas con una vaina hialina. El interior de 
los peritecios podía observarse aún de color claro. Xylaria 
phyllocharis puede confundirse con X. asperata J.D. Ro-
ges, Rossman & Samuels, pero se difiere de la misma por 
tener esporas de mayor tamaño (11-14 vs 9-12 µm).
dIscusIón
El número de especies reportadas en este trabajo represen-
ta el mayor registro de ascomicetos tanto para la zona de 
estudio como para el estado de Tabasco. En listados pre-
vios de macromicetos en general solo se citaron alrededor 
de 12 especies en un mismo artículo (Cappello-García y 
Hernández-Trejo, 1990; Medel et al., 1999; López-Boni-
lla y Capello-García, 2000; Medel, 2002). Además, Me-
del et al. (1999) reportan 20 especies descritas hasta ese 
momento para la entidad. De las 22 especies aquí repor-
tadas, 45% (10) ya han sido citadas previamente para el 
estado, mientras que 18% (4) habían sido registradas para 
la zona de estudio (Cappello-García et al., 2013), por lo 
que se adicionan 18 nuevos registros para el PEAB y 12 
para el estado.
Por otra parte, el orden Xylariales fue el más abun-
dante (52%), lo que concuerda con lo estimado en otras 
investigaciones, donde se calcula que 75% de las especies 
se distribuye en las regiones tropicales del mundo (Wha-
lley, 1993). Así mismo, Medel (2007) y Guzmán (2008) 
señalan que, hasta 2007, este es el grupo más diverso para 
México con 335 especies, lo que lo convierten en el mejor 
conocido para el país.
Los géneros más abundantes, Xylaria y Cookei-
na Kuntze, concuerdan con los reportes de Medel et al. 
(1999), Chanona-Gómez et al. (2007), y Medel (2013), 
quienes encontraron en sus trabajos a Xylaria como el 
más abundante en los trópicos y en el bosque mesófilo de 
montaña, sugiriendo que Cookeina puede tener abundan-
cias medias en ambos ambientes.
Chanona-Gómez et al. (2007) han sugerido que 
la mayoría de hongos lignícolas se distribuyen prin-
cipalmente en la selva mediana, lo cual concuerda con 
los resultados obtenidos en el presente estudio. De igual 
forma, Chanona-Gómez et al. (2007) y Mori del Águila 
et al. (2011) sostienen que el sustrato más utilizado por 
los hongos macroscópicos tropicales es la madera de los 
árboles en descomposición, reportando un mayor núme-
ro de ejemplares colectados con hábitat lignícola, 63% y 
56% respectivamente, del total de la muestra. 
Las especies Hypoxylon investens (Schwein.) M.A. 
Curtis, Phylacia sagrana (=Phylacia sagraeana Mont.) 
(Figs. 3L, M), Xylaria guianensis, X. hypoxylon (L.) 
Grev, X. polymorpha (Pers.) Grev, Phylacia poculifor-
mis (Mont.) Mont., Cookeina speciosa, C. tricholoma y 
Phillipsia dominguensis han sido citadas previamente en 
estudios de macromicetos realizados en el estado (Pérez-
Silva, 1952; Cappello-García y Hernández-Trejo, 1990; 
Medel et al., 1999; San Martín et al., 1999; López-Bonilla 
y Cappello-García, 2000; Cappello-García, 2006; Cape-
llo-García et al., 2011), mientras que las especies Cookei-
na tricholoma, Ophiocordyceps sphecocephala (Klotzsch 
ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones y Spatafo-
ra y Phillipsia dominguensis han sido citadas para el Par-
que Estatal Agua Blanca (Cappello-García et al., 2013), 
en el único estudio de macromicetos realizado en la zona.
Es importante señalar que hacen falta investigaciones 
en este grupo de hongos, tanto en el estado como en las zonas 
tropicales de México, pues de acuerdo con Guzmán (2008), 
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solo se conoce 4% de los ascomicetos en el país. Por lo tan-
to, se hace evidente la necesidad de realizar más exploracio-
nes en Tabasco y en otras regiones, que nos permitan seguir 
documentando y conociendo la diversidad de estos hongos.
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